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"OOSTENDS" BIJGELOOF 
door Ivan VAN HYFTE 
Het zal in de toekomst voor de volkskundige en de taalvorser 
steeds moeilijker worden om het taalgebruik, het lied, de geaard-
heid of andere typische uitingen van een leefgemeenschap vast 
te leggen. Het museum en het tijdschrift van onze vereniging 
is daar alvast in geslaagd. 
Wie boeiende vertellers ontmoet, raad ik ten stelligste aan pen 
en papier bij zich te hebben, Ary SLEEKS achterna. Ik weet niet 
of bijgelovige attitudes stads- of streekgebonden zijn, maar 
regelmatig hoor ik dat oudere Oostendenaars steeds hun vrees 
en noodlotsgedachten met hetzelfde taalgebruik verwoorden. 
Onlangs sprak een informante - die anoniem wenst te blijven -
met zo'n overredingskracht dat ik het nuttig vond haar gegevens 
te bewaren voor het nageslacht. 
Hebt U het ook al eens voorgehad ? 's Morgens een zwarte (!) 
kat ontmoeten, brengt ongeluk. Zout laten vallen, daar komt ruzie 
van. Wie het dichtst met de rug bij een spiegel :zit, is de..ongeluk-
kigste als er iets gebeurt. Ook al ben je niet met dertien... 
Als je een spiegel breekt, betekent dit 7 jaarongeluk_ Gelukkig 
dat je met een rozijn in een brood er veel beter van afkomt. 
Maar dan mag je weer niet de soep rechtstaande uitdrinken of 
een kledingstuk averechts aantrekken. Wie op vrijdag een:nieuw 
werk aanvaardt, zal er niet lang blijven : "...Vrijdag, weglopers-
dag...". Draai nooit een stoel om, anders "draai je het geluk 
naar buiten". Best dat scherven geluk bijbrengen, maar het mag 
niet donker glas zijn. 
Ik weet wel, u loopt nooit onder een ladder, u zet geen -schoenen 
op tafel of u reageert als er een klontje suiker in uw koffie 
valt 
De dame wiens man onlangs overleden was, huiverde • toen ze 
aan die hond dacht die ze alsmaar hoorde huilen. Ze had gedroomd 
van lakens en witte was en vreesde alzo voor een dode in .de.familie. 
's Nachts stond ze angstig-rillend op om toch maar die tikkende 
klok niet te horen. Maar naast die .3 onheilsboden . ("...nooit 
geen twee zonder drie") mocht alvast 1 bloem nooit in .huis komen : 
de judaspenning. Veel erger dan bijvoorbeeld thuis een paraplu 
openen, of met messen op tafel een kruis vormen of een bultige 
vrouw op straat ontmoeten.... 
Ik wilde liefst het gesprek in een andere richting ombuigen en 
wees haar op een spin in haar interieur waarop ze reageerde met 
"...Een spin binnen 's morgens : druk; 's namtddags : geluk en 
's avonds : de minne". 
Vóór ik vertrok, wilde ze nog heel wat kwijt. .Droom niet van 
tanden, je krijgt slecht nieuws. Droom evenmin van:^schnenen, je 
zult met onvoorziene onkosten.temaken . hebben. En als '.s morgens 
in je zaak, de le klant zonder geld binnenkomt,. - zal-de - kassa 
die dag weinig rinkelen. 
Thuis wachtte ik niet dit alles te noteren want.....". -..van . een verzet, 
komt er een belet...". 
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